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LOS PADRES CANADIENSES: SU ACCIONEN EL CHACO. 
THE CANADIAN PRIESTS: THEIR WORK IN CHACO . 
Javier Alejandro Lerda• 
Resumen 
A principios de los años '60, la Iglesia Católica asistía a las sesiones del Concilio Vaticano 11, 
convocado por el Papa Juan XXIII. Asistió el Obispo de Resistencia -Diócesis que comprendía 
en ese entonces la totalidad de la Provincia del Chaco-José Agustín Marozzi, quien se reunió, 
con los responsables de distintas familias religiosas, para conseguir quienes trabajaran 
pastoralmente en su diócesis, en razón de la vastedad de la misma, el crecimiento poblacional 
experimentado y la escasez de personal para cumplir dichas tareas. 
Entre los Institutos, con los cuales tomo contacto, se encontraban los padres de la Sociedad de 
las Misiones Extranjeras de la Provincia Eclesiástica de Québec (Canadá), quienes actuaban en 
varios países del mundo y disponían :en ese momento de un grupo que había sido expulsado de 
Cuba en 1961, con motivo de la Revolución Cubana. Estos Padres previa recorrida por el país, 
aceptaron el ofrecimiento del ,Obispo chaqueflo, en razón de reunir dicha circunscripción 
eclesial características acordes a su ,carisma misionero, que es el de trabajar preferentemente en 
las zonas de mas .débil -arraigo de ·la. fe; además de pobres ,y abandonados. De allí que se 
instalaron en las zonas de mayor densidad poblacional y periféricas del Gran Resistencia y el 
interior provincial. 
Este trabajo es una reseña y un balance sobre el accionar de estos sacerdotes a lo largo de más 
de cuarenta años en suelo chaqueño. 
Palabras claves: Diócesis de Resistencia, Padres Canadienses, Labor Pastoral, Chaco. 
Abstract 
At the beginning of the 60s, the Catholic Church attended to the Vatican Council II sessions 
convoked by the Pope Juan XXIII. Also attended the bishop of Resistencia, (diocese which 
covered the main part of the province of Chaco), José Agustín Marozzi who met with the 
people responsible of the different religious groups in order to meet the ones who are going to 
work as pastors in his diocese. It took place because of the diocese growth, the experienced 
population increase, and the personnel scarcity to accomplish such duty. 
Among the institutions the Bishop made contact with, he met the priests of the Ecclesiastic 
Province of Quebec Foreign Missions Society (Canada), who worked in severa! countries, and 
in that moment, had at their disposal a group which had been expelled from Cuba in 1961 
because of the Cuban Revolution. After having travclled through Argentina, the Canadian 
priests accepted the offer from the Bishop of Chaco to gather in such ecclesiastical 
circumscriptions, characteristics in accord to their missionary charisma, working preferably in 
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areas with lack of faith, as well as poor and abandoned regions. Since then, they have settled 
not only in populated zones, but also on the outskirts of Resistencia and the interior of the 
province. 
This is a review on the work of the Canadian priests in the province of Chaco for over forty 
years. 
Key words: Diocese Resistencia, Canadian priests, pastoral labour. 
Introducción. 
El 28 de marzo de 1962 Monsefior José Agustín Marozzi, Obispo de Resistencia daba 
la bienvenida, a un grupo de padres canadienses de la Sociedad de las Misiones Extranjeras de 
la Provincia de Québec- Canadá; encabezados por el Padre Fernand Gaudry p.m.e - padre de 
las misiones extranjeras-, primer superior Regional 1. 
Estos sacerdotes llegaron al Chaco, previo acuerdo de palabras entre el diocesano local 
y los superiores de dicho ·Instituto religioso, que buscaban otros sitios donde desarrollar su labor 
misional luego de su expulsión de la Isla de Cuba. · Es así que se instalaron en el Chaco, los 
"Padres Canadienses" de tan reconocida labor pastoral en el Gran Resistencia y en localidades 
del interior de la provincia. 
El trabajo es una resefia sobre el origen de este instituto, su arribo a la Argentina y la 
labor desarrollada en Suelo Chaquefio. Para ello se utilizaron fuentes éditas obrantes en el: 
Archivo del Arzobispado de Resistencia, Archivo . Histórico de la Provincia y medios 
periodísticos locales (Diario Norte, el "Diario"), como así también entrevistas a varios 
miembros de dicho instituto misional. 
1-Los Padres de la Sociedad de las Misiones Extranjeras de la Provincia de Québec 
(Canadá). Origen de la sociedad de Vida Apostólica. 
El Instituto de los Padres de las Misiones Extranjeras de Québec o Padres de Pont-
Viau, nació en Canadá en el Siglo XX. Surgió por iniciativa de los Obispos de la Provincia 
Civil de Québec el 2 de febrero de 1921, con la fundación del Seminario para las Misiones 
Extranjeras siendo designado primer responsable el Canónigo de la Catedral de Joliette Padre J. 
Ávila Roch (quien seria posteriormente el primer superior General). La fundación respondía a 
los lineamientos de la Iglesia canadiense de origen francés de "contribuir al anuncio del 
' BOLETIN INFORTMATIVO SOCIEDAD DE LAS MISIONES EXTRANJERAS. Québec, 1998 . Pág.50, puede ser 
ampliado también en: CAR- 1970 (Conferencia Argentina de Religiosos). Gufa de inslilutos Religiosos. Buenos Aires, 
Don Bosco, 1970. Pág. 48-54 
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Evangelio a todas las Naciones y de solidarizarse efectivamente con las otras Iglesias 
hermanas, compartiendo con ellas su patrimonio espiritual y humano." 2 
La sociedad de fas Misiones Extranjeras se constituyó en corporación civil reconocida 
por el Gobierno Canadiense el 8 de marzo de 1922; ese mismo año se coloca la piedra 
fundacional del nuevo Seminario de Pont- Viau (Lava!- Canadá), el cual sería inaugurado el 7 
de septiembre de 1924, y durante mucho tiempo Casa Madre del nuevo Instituto Misional, 
"además ya se estudiaba la posibilidad de instalar una misión en Manchuria (China), conforme 
los insistentes pedidos del Vicario Apostólico de Moukden, Monseñor Blois"3• 
Finalmente el 25 de julio de 1929, el instituto de los Padres Canadienses o de Pont-
Viau, recibió la aprobación canónica definitiva como sociedad misionera y las respectivas 
constituciones, por parte de la Congregación Romana de la Propaganda de la Fe (actualmente 
Sagrada Congregación para la Evangelización de los Pueblos), siendo confiado para su atención 
como primer destino misionero la Prefectura Apostólica de Szepingkai, territorio desprendido 
de los Vicariatos Apostólicos de Jehol y de Moukden en la Mancharía (China), el 2 de octubre 
del mismo año. 
Los Padres de Pont- Viau como institución jurídica reconocida celebran su primera 
asamblea general el 16 de octubre de 1932, y eligen al Padre L Ávila Roch- hasta ese momento 
responsable del Seminario .Misional en la Casa Madre-., . como su primer Superior General. El 
instituto misional fue creciendo rápidamente bajo la protección de los Obispos canadienses, 
expidieron para ellos, una serie de cartas pastorales donde se establecían , "las /fneas directrices 
de su accionar en los lugares de misión, anunciando la Buena Nueva de Jesucristo a todos los 
Pueblos, tratando de respetar los valores culturales de los distintos grupos humanos4. Es decir 
"trabajar en el anuncio del Evangelio, preparar el terreno y una vez organizado las tareas 
pastorales, cuando otro las pueda asumir, dejarlas y partir a nuevos destinos misionales, que 
así lo requieran ... ", según lo afinnaba el Padre Cazón5 (Sacerdote de larga actuación en 
nuestro medio desde 1967). 
En 1937 aceptaron la misión en Davao '. 'AI cprrienzar la Segunda Guerra Mundial en 
1939, los misioneros canadienses sufren los embates de la misma, cuando China y Filipinas son 
invadidas por el Imperio japonés," .. : siendo la mayoría de los misioneros internados durante 
el periodo bélico en campos de concentradón, donde son sometidos a todo tipo de ultrajes y 
malos tratos ... " 6, tan solo por el hecho de ser ciudadanos del Imperio Británico en guerra con el 
Japón. En tanto, y a pesar de éstas pruebas a las que se ven sometidos no se desaniman ni bajan 
los brazos, abriendo otros frentes de misión en Cuba, en 1942, además de una Casa para 
entrenamiento para futuros misioneros en la_ ciudad de Québec, en 1940. 
2 BOLETIN INFORMATIVO SOCIEDAD DE LAS MISIONES EXTRANJERAS . !bid. Pág. 5 
1 !bid. Pág.6 
• BOLETIN SOCIEDAD DE LAS MISIONES EXTRANJERAS. Ob.cit. Pág.5 
' Fue entrevistado durante el mes de abril del 2005, y parte de la misma fue agregado en este trabajo. 
6 BOLETIN SOClEDAD DE LAS MISIONES EXTRANJERAS. Ob.cit. Pág. 6 
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Con la finalización de la guerra en 1945, de acuerdo al Boletín Infonnativo del 
Instituto, la instalación de las misiones se dio en el siguiente orden: En 1948 se acepta la Misión 
de Japón, en virtud de representar un doble desafió para los misioneros, por tratarse de un país 
arrasado por la guerra y de cultura fuertemente antioccidental. En 1954 los padres canadienses 
son expulsados de China por el régimen comunista que se había instalado en 1949, paso 
siguiente y sin disminuir sus bríos misionales aceptan la Misión de Choluteca en la República 
de Honduras en 1955. En 1956 la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, le 
encomienda el Vicariato Apostólico de Pucallpa en la Selva Peruana. En 1962, se abre la 
Misión de Chile (antes se abrió la de nuestro país en 1961), en 1974 se instalan en Medan-
Indonesia (la cual se cierra en 1984), en 1977 en Guatemala (se cierra en 1981, debido a 
diversos problemas de política interna de dicho país)7, en 1979 en. Nicaragua (se cierra en 
1987), Hong Kong (1983), Sudan (l 984), Brasil (1992), Manchuría-China (1993), Cambodge 
(1995), Tailandia y Kenia. 
En 1959 el movimiento revolucionario que encabeza Fidel Castro triunfa en Cuba, la 
declaración de República socialista .y su ingreso bajo la órbita socialista dos años más tarde 
(1961), trajo como consecuencia la expulsión de numerosas congregaciones religiosas de. la isla. 
Entre los sacerdotes que salieron de la isla, se encontraban los Padres de Jas Misiones 
Extranjeras de Québec y varias congregaciones religiosas femeninas del mismo origen. Los 
mismos decidieron abrir nuevos campos de· misión y qué mejor lugar para ello, que los países 
pobres de América del Sur. 
Su instalación en Resistencia (Chaco). 
En octubre de 1961, éon motivo del Concilio Vaticano II, Monseñor José Agustín 
Marozzi, Obispo de Resistencia se encontraba en Roma. En su pennanente búsqueda de 
sacerdotes y religiosas para trabajar pastoralmente en su diócesis, mantuvo conversaciones con 
superiores generales de distintas familias religiosas, entre ellos con el Padre Gille Ouellet de las 
Sociedad de las Misiones Extranjeras de Québec, hombre joven y de amplia visión de las 
problemáticas que se avecinaban sobre la Iglesia por aquellos tiempos. De este feliz contacto 
tuvo como consecuencia la instalación de sacerdotes y religiosas de origen canadiense, entre 
ellos: La Sociedad de los Padres dé i:>ont- Viau o de las Misiones Extranjeras, "las hermanas de 
la Caridad de Québec ( 1968) y las Siervas del Corazón de Maria ( 1962)"8, además de 
sacerdotes diocesanos también de esas nacionalidad. 
El Padre Ouellet, previa visita a Chile y Argentina, en 1961, se decidió por este último 
país en la diócesis de Resistencia, en la provincia del Chao, por tratarse del lugar más adecuado 
7 KLAIBER SJ, Jeffrey. La Iglesia, dictaduras y democracias en América Latina. Lima, Fondo Editorial Pontificia 
Universidad Católica del Perú., 1997, pp.366-367. 
8 AICA-Agencia informativa Católica Argentina. Guía Eclesiástica Argentina. Buenos Aires, 2000, AICA, pp. 664 y 
713. 
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en razón de reunir ciertas características acordes al carisma de su instituto como 
ser:" . .. diversidades culturales, trabajar en la formación de comunidades eclesiales vivas y en 
su opción de una labor coordinada con otras iglesias hermanas mas necesitadas desde el punto 
de vista humano, espiritual y material . .. "9• 
Entre los motivos del pedido del Obispo para que se instalasen en su diócesis se 
consideran: ". .. la necesidad de disponer de un padre a tiempo completo para actividades 
espirituales en la atención del clero secular (ejercicios espirituales, retiros, jornadas, etc.,); 
atención de los sectores obreros y organización del apostolado laico (pastoral operaria sobre 
todo cerca de las fabricas etc.,); pastoral universitaria O ornadas para profesionales: médicos, 
abogados, profesores, etc., en relación con la Iglesia institucional); dirigir las actividades 
catequlsticas de la diócesis (formación de agentes de pastoral y catequistas); esquemas de 
predicación dominical para las distintas Iglesias y organización de las actividades litúrgicas, 
todas estas actividadesfuertemente inmersas en el Esplritu del Concilio Vaticano 11 .. . " 10• 
Conforme lo solicitado por el Obispo Marozzi y luego de la visita del superior General 
Padre Ouellet, se firma el convenio el 28 de marzo de 1962, en la ciudad de Resistencia, entre el 
Obispo antes mencionado y el -Padre Femand Gaudry p.m.e, por la Sociedad de las Misiones 
Extranjeras de Québec, "en su calidad de Primer Superior Regional " 11 • 
Entre otros puntos del acuerdo, se establece que dicha sociedad Sacerdotal, se 
establece en la diócesis de manera permanente, pudiendo. erigir todas las casas religiosas que 
considerara necesarias, como •así también en Jo referente al personal que trabajara en las 
distintas actividades que le encomendara el Ordinario local, se le entregara la atención pastoral 
de la Parroquia San José .Obrero (·Villa Araza .creada en 1956), adema de Nuestra Señora de la 
Merced (ha de ser erigida en .el Barrio La Liguria de la ciudad capital), San Miguel Arcángel 
(creada el 8 de marzo de 1962-.Las.Breñas); )a de San Bernardo (a ser erigida), además de otras 
a ser erigidas posteriormente, como así también establecerse en Sáenz Peña, donde fijarían la 
casa Regional. Se. establece detalladamente todo lo referente a la cuestión patrimonial y 
administrativa en las distintas . parroquias que se le encomendara (construcciones, refacciones, 
ampliaciones, etc.,), se especifica que puedan solicitar la colaboración de otras instituciones 
religiosas nacionales o extranjeras para la atención de obras particulares como escuelas u obras 
sociales (hospitales, centros comunitarios, atención de salud, etc.,). Este convenio" se firmo por 
tres años a contar de la fecha y de común acuerdo será renovado por siete años, en caso de 
9 BOLETIN INFORMATIVO SOCIEDAD DE LAS MISIONES EXTRANJERAS. Ob.cit Pág. 5. Esta información 
puede ser ampliada con las entrevistas realizadas a los padres Domingo Cazon y Roberto Lemay realizadas en abril de 
2005 . 
10 ARCHIVO ARZOBISPADO DE RESISTENCIA (en adelante AAR), Carpeta Misioneros Canadienses- Carta 
Acuerdo entre el Obispo local José Marozzi y el Superior Regional Femand Gaudry p.m.e . fechado 29 de abril de 1964. 
11 CAR, 1970. Guia de Institutos Religiosos. Ob.cit. Pág. 48 y 54. 
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conflictos actuara de mediador el Nuncio Apostólico en calidad de Protector del Instituto en la 
Argentina .. . " 12• · 
Entre otros, se encontraban en el grupo fundador los PP. Femand Gaudry ( 1961-69), 
Annand Asselin (1961-78), Conrad Cote (1961-75), Juan Huet, Romeo Rivas (1961-63), 
George Vaillancourt (1961-64, fallecido en 1995), Paúl Emilio Chenard (1961-97, falleció en 
Resistencia y sepultado en la Iglesia de la Medalla Milagrosa a pedido suyo), Jean Paúl 
Peloquin (1962- 65). Posteriormente y por razón de ir incrementándose el trabajo pastoral y 
social se fueron agregando otros hasta contabilizar en su momento de mayor auge, diecisiete 
padres, pasando por Resistencia o las localidades del interior: "Marcelo Dionne (estuvo entre 
1963-67 y 1973-84); Jean Langlois (1964-67 y 1973-77); Marc Michaud (1972-82); Roberto 
Lemay (1967-2007); Domingo Cazon (1967- todavía residiendo en la ciudad de Resistencia); 
Jules Cote (1962-88 y 1998-2005); Onil Metivier (1967-02); Guilles Marchand (1973-76 y 
1983-86); Alain Lecomte (1969-86); Guy Guido Sirios ( 1966-80); Eloy Roy (1966-92); 
Beaulieu Marce! (faUecido en 1982 en uri accidente en Jujuy); Florián Vachon (1966-80); Gille 
Poirier (1969-1985); Guille Marte! (1970-72); Guille Boisvert (1972-73); Luís Arsemanlt; Iván 
Connier; Lorenzo Beaumont; Emite WoHem; Juan Guido Dupont; Gerardo Godbout; Cristian 
Baguer; Jaime Larrocque, Guido Lacasse, Real Villenueve; Jorge Legar, Santiago Sirios; 
Leopoldo Leblac"13• 
En primer lugar la casa regional, que debía instalarse en Sáenz Peña, para que dar en el 
medio de las distintas parroq'uias que iban a dirigir conforme lo convenido, sentó reales en 
Resistencia, primeramente ·en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced (14 de mayo de 1962) 
y fue sede del Regional hasta 1°970, en que se traslada a la ,Parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen. En dicha Iglesia,' la casa 'parroquial sufre a111plias modificaciones en su edificación a 
fin de albergar a un númer.o irnportante de padres (hacia _1980 llegaron a residir en ella siete 
padres), las mismas corrieron por cuenta del Instituto de los padres Canadienses y estaba 
situada en la calle Guillermo Brown 1210. Este cambio de situación de Sáenz Peña a 
Resistencia, se debió a que en el ínterin de la instalación de los padres en la diócesis capitalina, 
se crea en agosto de 1963 la diócesis de San Roque con sede en la ciudad Termal, siendo 
designado al frente de la misma Monseñor ltalo Severino Distefano, hasta ese momento Vicario 
General de la diócesis. 
12 AAR, Carpeta Misioneros Canadienses. Convenio firmado entre el Obispo Marozzi y el Superior regional el 28 de 
marzo de 1962. S/P. 
13 !bid. S/P. Puede ser ampliada esta información consultando CAR, 1970. Guía de Institutos Religiosos de la República 
Argentina. Buenos Aires, Don Bosco, 1970. Pág. 48-54 
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Nuevo perfil del Instituto Misionero. 
La Sociedad para las Misiones Extranjeras de Québec, como la mayoría de las 
Congregaciones Religiosas e Institutos de Vida en Común sin votos (como es este caso14), 
siguiendo las instrucciones de la Congregación para la evangelización de los Pueblos (Ex 
propaganda de la Fe), debieron ir adaptándose a los cambios que se fueron produciendo en la 
Iglesia luego del Concilio Vaticano II (Asamblea General de la Iglesia que sesiono en Roma 
entre 1961-65), procediéndose a la revisión de sus constituciones a la luz del mismo y a las 
nonnas del nuevo Código de Derecho Canónico. 
Mientras se llevaban a cabo las reformas jurídicas, los padres adaptándose a los nuevos 
tiempos (que vivía la Iglesia en el ·Mundo y particularmente en América Latina luego de la 
Asamblea General dél Episcopado Latinoamericano en Medellín en 1968, que vendría a ser 
nuestro Vaticano II), van introduciendo cambios fundamentales en su fonna de misionar:" a- En 
primer lugar asociando a padres seculares deseosos de prestar un servido de manera temporal a 
otras Iglesias hermanas, la primera experiencia fue en Honduras 1962, a las que luego se 
agregarían otras (Japón, Perú, Chile, Filipinas, Argentina- casos PP. 'Lacasse, lván Cormier, 
etc.); b-posteriormente la apertura de misiones con la participación ' de laicos fuertemente 
comprometidos célibes o casados (previamente formados por el instituto) , como fueron los 
casos de Guatemala (1977-81), Brasil (1992) y Honduras (hay varios laicos argentinos 
misionando allí); c- la experiencia dé tareas pastorales con la participación de otros Institutos 
misioneros como fue el casd de Cambodge (1995), con las padres Misioneros de Yurumal-
Colombia y d- por ultimo la apertura a los no canadienses para pertenecer a la Sociedad como 
miembros plenos, Si bien existían casos 'aislados corrio el del padre Cazon( que trabaja en 
Resistencia desde 1967) y és de nacionalidad cubana. En el nuevo texto se introdujeron estas 
modificaciones nó solo para encarar una nueva forma de misión (transmisión de la fe), "sino 
también de promocionar · 1a jusiicia y el respeto por los derechos humanos en un Mundo 
convulsionado" 15, lo cual en muchos casos implicó problemas de persecución por parte de 
gobiernos de distintos países (como fue el caso del Padre Guy Plante, actualmente consejero 
general, en Honduras en la década del '70 y '80 16, o de los padres que trabajan en Sudan en 
medio de una Guerra civil entre musulmanes y cristianos). 
11-0bra cumplida. 
En el campo pastoral: En la diócesis de Sáenz Peila. 
Como estaba estipulado en el convenio firmado en marzo de 1962, los padres 
Canadienses llegados al país, se hicieron cargo de la Parroquia San Miguel Arcángel de las 
14 ANNUARIO PONTIFICIO. Ciudad del Vaticano, Tipografla Poliglota Vaticana, 1971, Pág. 914. 
15 BOLETIN INFORMATIVO SOCIEDAD DE LAS MISIONES EXTRANJERAS. lbld. PP 6-7 
16 DUSSEL, Enrique. De Medel/ín a Puebla. Una Década de Sangre y Esperanza. San Pablo, Loyola, 1982. Vol. 1 
1973-77. PP394-395 
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Breñas, "creada por el Obispo Marozzi, el 8 de marzo de ese año por decreto 202"17 
(anteriormente esta localidad dependía de la Parroquia Nuestra Seflora del Perpetuo Socorro de 
Charata, y era atendida por los padres redentoristas polacos)18• Si bien esta parroquia estuvo 
poco tiempo bajo la conducción de la Sociedad de las misiones Extranjeras, ya que el Obispo 
Marozzi los desligó de esa responsabilidad el 13 de agosto de 1963, por decreto 263, en razón 
que en esa fecha se creó la diócesis de San Roque con sede en Sáenz Peña, a pedido del nuevo 
Obispo 
Di Stefano (Viejo conocido de los Padres), la medida recién se efectivizo el 24 de 
marzo de 1965, hasta ese momento se _ desempeñó como Párroco el Padre Pablo Emilio 
Chenard, a quien acompaiiaban como vicario cooperador el Padre Juan Huet (ambos llegados 
en 1961 procedentes de Cuba), los cuales posteriormente fueron destinados a la parroquia de 
Presidencia de la Plaza. En dicha fecha, la parroquia de las Breí\as fue entregada de común 
acuerdo entre el diocesano local y el superior Regional, a un grupo de padres seculares italianos 
(De la diócesis de Fossombrano- Italia). 
EL motivo de la salida de .los padres se debió a las distancias que lo separaban de la 
sede regional. (Finalmente instalada en Resistencia y no en Sáenz Peña como estaba establecido 
en el convenio original), 'ya que si bieri .. . no somos religiosos en el sentido pleno de la palabra 
según el Código de Derecho Canónico la tendencia según la reglas del Instituto es vivir en 
común familiarmente ... ", según nos aclaró· el Padre Domingo Cazón19. Pero pese al poco 
tiempo que estuvieron allí, pronto se granjearon la simpatía de la población por su simplicidad y 
sencillez en el trato con la gente (tanto de la zona urbana como rural), poniendo en movimiento 
a la Iglesia local, organizando la catequesis de manera sistemática (es decir para niños y 
adultos), estableciendo distintas comunidades en los barrios tomándolas células vivas de la 
nueva Iglesia que surge. Se establecieron las nuevas pautas para la renovación litúrgica 
(conforme lo determino el Concilio Vaticano II), además se construyeron varias capillas en la 
zona urbana y rural (entre ellas Nuestra Señora de Iratí, inaugurada el 09.12.62, posteriormente 
ampliada, al igual que la de Santa Rosa de Lima). 
Cerca de Las Breñas, se encuentra también la localidad de San Bernardo, la cual 
contaba con capilla desde 1948, construida gracias a la donación de un lote por parte del Señor 
Gonzalo Valentín Pando. Siendo atendida la misma por los padres redentoristas polacos con 
asiento en Villa Ángela. En marzo 1963 el Párroco Padre Casimiro Ruthosky CssR informa a 
la comunidad con mucha alegría que el Obispo de Resistencia 20, había decidido hacer 
parroquia la capilla local, ya que se había incorporado al clero local, siete padres canadienses 
provenientes de Cuba, por tal motivo se comenzó a construirla casa parroquial. Pero la creación 
17 AAR Decreto 202, de fecha 8 de marzo 1962. !bid. S/P. 
18 IACOBELLIS CSSR, lnocencio. Los Redentoristas polacos en el Nordeste Argentino. Buenos Aires, 1984. Pág. 59 
19 Entrevista al Padre Domingo, responsable del Grupo de Misioneros canadienses en el Chaco. el cual se desempeña 
como Vicario Judicial de la Arquidiócesis de Resistencia y responsable de la Capilla San Cayetano. 
20 IACOBELLIS CSSR, lnocencio. Ob.cit. Pág.87. 
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se diluyó, ya que los padres que iban a ser destinados a!H fueron a otros lugares, provocando 
frustración en la gente. Finalmente, al crearse la diócesis de San Roque, de la cual dependía esta 
población, el proyecto de la parroquia propia es reflotado por el nuevo Obispo Di Stefano21 , 
siendo creada la misma el 09 de mayo de 1965, pero no con los padres canadienses, sino bajo la 
conducción de un grupo de padres seculares italianos de la diócesis de Fossombrano, los cuales 
ya pastoreaban la Iglesia de las Breñas (la cual antes había estado bajo la conducción si de los 
padres canadienses) 
En la Diócesis de Resistencia. 
Realmente fue en . Resistencia y su área de influencia donde quedaron las marcas más 
profundas del accionar de los padres canadienses, zona urbana que crecía a pasos agigantados 
hacia principio de 1960, con la radicación de una población numerosa que emigraba del interior 
con motivo de la crisis del campo, por la caída de los precios internacionales del algodón. Esta 
situación de pobreza, marginalidad, falta de atención espiritual y material era una de las grandes 
preocupaciones del Obispo Marozzi,· por lo que decide reorganizar el mapa eclesial del Chaco, a 
fin de brindar una mejor atención a su'feligresía. 
Es así que se crean nuevas _parroquias entre ellas: Nuestra Señora de la Merced en el 
barrio de la Ligur'ia 22 - dependiente de la párroquia dependía de la Inmaculada Concepción De 
Barranqueras, atendida por lo·s padres' oríonitas-13, Maria Auxiliadora (en el Casco Céntrico a 
cargo de los pp. Salesianos en 1969}, San.ta Cruz (19~8 en Villa Libertad, también zona de alta 
densidad poblacional a cargo de sacerdotes. seculares franceses}, San Antonio (1967 en Villa 
Centenario, atendida por lcíspadres Salesiános} y Nµestra Seflora de ltati (1975 de Villa Chica 
atendidas por los padres del Sagrado Corazón), como así también las Vicarias Parroquiales de 
San José (Villa Florida 1964) y Nuestra Sefl.ora de Itati (Puerto Vitelas 1968). Mientras que en 
el interiore se crean las ·Parroquias de: San Antonio de Papua (Makalle 1964), San Carlos 
Borromeo (La Escondida en 1968), Santa Ana (Colonias Unidas- Vicaria Parroquial 1964), San 
Miguel Arcángel (Pampa del Indio 1968 atendida por los padres del Sagrado Corazón) e 
Inmaculada Concepción de Margarita Belén (Desde 1971 atendida por los padres 
Redentoristas )24 • 
En esta nueva realidad es que el Obispo hace entrega a los padres canadienses recién 
llegados, las parroquías de: Nuestra Se_lfora de la Merced ( creada por decreto 217 del 14 de 
mayo de 1962), la cual serla por muchos años sede del delegado Regional en Argentina ( Y 
fuera dirigida por ellos hasta 2007); además de Nuestra Señora del Carmen (por ausencia del 
21 Diario Norte 28 .08. 2000. Pág. 15 
22 AAR. Carpeta Misioneros Canadienses. lbíd., Puede ser ampliado en la Guía Eclesiástica de Resistencia 
conmemorativa de los 50 arios de la creación de la Diócesis. Resistencia. 1990. s/p 
23 GOICOECHEA, Helga Ni Ida. La Diócesis de Resistencia. EUDENE, Corrientes, 1998. Pág. 71-72 
24 GUIA ECLESIASTlCA DE RESISTENCIA. Resistencia, 1980, Moro, 1980.S/P. 
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párroco Monseñor Jorge Dante Sandrelli, luego Obispo de Fonnosa, entre 1962-1988), la cual a 
partir de 1970 fue la sede de la Delegación; San José Obrero ( de Villa Araza, creada en 1956, 
donde estuvieron entre 1968-86); San Miguel Arcángel (1962-65, en la diócesis de San Roque); 
Inmaculada Concepción de Presidencia de la Plaza (1962-1980), además el Obispo le 
encomendó para su atención pastoral las Vicarias de Puerto Vilelas (1968) y San José de Villa 
Florida (1%4) ambas dentro de la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced- La Liguria; Santa 
Ana (En Colonias Unidas, atendida por ellos entre 1964-80) y Virgen de Los Dolores (creada 
en jurisdicción de la parroquia San José Obrero el 29.09.1975, por el querido y recordado padre 
Jean Langlois). La atención de dichas jurisdicciones duro bien entrada la década del '80, luego 
entregadas al Obispado, hoy día todas ellas parroquias, con sus respectivas sedes. 
Es así que los padres, se hacen cargo de vastos asentamientos poblacionales irregulares 
(es decir gente del interior que se fue estableciendo por diversos motivos, sobre todo 
económico, generalmente en terrenos baldíos o fiscales casi sin ningún tipo de servicios, como 
ser agua, luz, cloacas ) ,i~. donde todo estaba por hacerse inclusive los servicios religiosos. A 
partir de "la Iglesia Matriz ... de la Mercede" (como pronuncia en ·su media lengua, muchas 
veces el Padre Roberto·Lemay pme)26, se fueron organizando diversas comunidades, que hoy ya 
cuentan con sus respectivas capillas, es decir un total de nueve en la ·actualidad, establecidas de 
manera articulada con la parroquia, pero también con fuerte autonomía de movimientos en 
cuanto a su funcionamiento interno; 
Es decir que cada una de éllas tiene los respectivos animadores de éomunidades para 
la coordinación de las distintas pastorales, que se reúnen periódicamente a fin de evaluar la 
marcha de las mismas. A partir de la instalación de los padres, · se organizaron de manera 
sistemática la cateq'uesis (niños, · adultos, familiar, adolescentes, etc.), grupos misioneros, 
matrimonios guías, renovación carismática católica (RCC),, pastoral de la salud, Caritas 
(Actividad social, es decir atención a las personas carenciadas de la comunidad parroquial), 
Consejo de Pastoral Parroquial. 
Por lo tanto, la mayoría de las capillas edificadas por los padres son ampliamente 
reconocidas por su fisonomía, tanto en Ia ciudad de Resistencia como en el interior, por ser 
iglesias amplias y sobrias de edificación, contando con buena iluminación, además de sencillas 
y cómodas (Santa Catalina de Alejandría, San José Obrero, Cristo Redentor, San Pantaleón, 
Jesús de la Buena Esperanza, Cristo Misericordioso, Cristo Libertador, San Antonio, San 
Cayetano, Jesús Buen Pastor)27• 
25 MAEDER, Ernesto Joaquín A. y GUTIERREZ, Ramón. Atlas del Desarrollo Urbano del Nordeste Argentino. 
Instituto de Investigaciones Gehohistoricas-CONICET-UNNE, Resistencia, 2003. Pág. 72 
26 Entrevista al Padre Roberto Lemay pme, ultimo párroco de Nuestra Seflora de la Merced, Resistencia, 2005. GUIA 
ECLESIASTICA DE RESISTENCIA. Cincuenta Ai\os de la Diócesis. Resistencia, 1990. S/P. 
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A partir de 1962 al hacerse cargo de las demás parroquias priorizaron en todas ellas, 
las distintas actividades que se fueron implementando en la primera de ellas- es decir la 
Merced, sobre todo la consolidación de las comunidades, "como verdaderos centros de 
irradiación evangélica"28• Además del adelanto espiritual, los padres fu~ron constructores de un 
sinnúmero de Iglesias en nuestro medio como ser: San ·José (Villa Araza), San José (Villa 
Florida), Itatf (Puerto Vilelas), Virgen de los Dolores (Villa Don Enrique), Santa Domingo 
Sabio (Tiro Federal), Medalla Milagrosa, Nuestra Señora de PQmpeya, Virgen de la 
Misericordia, Inmaculado Corazón de Maria, Nuestra Señora de la Merced, San Francisco de 
Asís, Santa Ana, Santa Cruz, San J~an Apóstol, San Lorenzo Mártir, San Antonio. 
Un detalle a tener en cuenta, ellos fueron los que fortalecieron y consolidaron 
movimientos Laicales como: Cursillos de Cristiandad (EL Padre Onil Metivier pme, fue su 
asesor por mas de veinte años}29 ; la Renovación Carismática Católica {RCC- el Padre Pablo 
Emilio Chenard fue su asesor muchos años)3°; predicación de retiros (En la Casa Pastoral 
Diocesana) y formaron además diversos movimientos entre los jóvenes como ser: el de 
Damascos, Universitarios, etc. (Acoinpañados por el Padre Domingo Cazon pme/1• Durante los 
años '70 dirigieron el Instituto de Formación de Catequistas, que funciono en el Colegio 
Nuestra Señora de ltati. Cuando abrió sus puertas el Seminario Mayor Interdiocesano Nuestra 
Señora de la Encarnación, con sede en Resistencia ( l 985) los padres prestaron su desinteresada 
colaboración como profesores o confesores (Caso el Padre Domingo Cazon). 
A partir de los años '90 siguieron prestando su colaboración en la formación de los 
laicos en el Instituto de Cultura Religiosa Católica creada por el Obispo Guiaquinta32• Fueron 
excelentes promotores vocacionaies en las parroquias regent~íidas por ello y fruto de su trabajo 
tesonero son los padres: Roberto Silva, '1:1an José Cripa, Néstor Benítez, Antonio Besil, Jaime 
Mora, etc. entre otros. Del mismó modo durante · muchos aftos prestaron su desinteresada 
colaboración como capellanes del Gran Hospital Central Dr. Julio Cesar Perrando, tal el caso 
del Padre Alain Lecomte 33. 
Junto con los padres tambien llegaron, varias familias religiosas femeninas, las cuales 
se fueron haciendo cargo de diversas obras, sobre todo de cuño social como ser: guarderías, 
colegios, centro sociales y de salud, etc.; algunos ya iniciados o dirigidos por los padres, por 
ejemplo el Colegio San José Obrero anexo a la parroquia del mismo nombre (durante muchos 
aflos fue representante legal el Padre Conrado Cote, hoy a cargo de las Hermanas Siervas del 
28 Entrevista realizada al Padre Roberto Lemay pme, Párroco de la Merced y Provicario General de la Diócesis ,durante 
la gestión del Obispo Guiaquinta ( 1993-2005) 
29 "Medio Siglo por el mundo". Suplemento Dominical Diario Norte, 14 de abril 2002, pp.8-9 
lo Diario Norte, 3 de noviembre 1997. Resistencia, pp.-40 y 46. 
31 !bid. Pág.31 
32 AICA. Guía Eclesiástica Argentina. Ob.cit. Pág.320-324. 
33 Guía Eclesiástica de Resistencia. 1980. S/P 
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Santo Corazón de Maria- Canadienses)34, y otras que surgieron después, ya sea al amparo de los 
padres o estimuladas por ellos: Hogar de Ancianos- Casa Nazareth (para ancianos de escasos 
recursos), Casa de la Misericordia (para chicos de la calle), Centro Social- Villa Gral. Belgrano 
y Centro de Salud- Villa Don Alberto, Guardería Infantil Nif\o Dios (Todas en jurisdicción de la 
Parroquia San José Obrero), todas estas obras dirigidas actualmente por las Hermanas Siervas 
del Corazón de Maria- canadienses, llegadas al país en 1963; el Centro Social Danta Maria 
Vicente López y Vicui'la y Centro de salud- san Camilo (ambos en jurisdicción de la Vicaria 
Virgen de los Dolores- Villa Don Enrique), a car¡ o de las Hermanas de Maria Inmaculada3~ y 
de las de San Camilo de Lelis respectivamente3 ; el Centro de Capacitación Santo Domingo 
Sabio y Guardería infantil Sagrado Corazón de Jesús (en jurisdicción de la Parroquia Nuestra 
Señora del Carmen- Villa del Carmen) bajo la conducción de las Hermanas de Maria 
Auxiliadora y de la Caridad de Québec-Canadienses37. A esto habría que agregar los Hogares 
de Ancianos de Colonia Baranda (a cargo de las religiosas de la Caridad de Québec 1982-
2001 ), Hogar de Ancianos San José (en Villa Elba) y Hogar para adolescentes que estudian (En 
Presidencia de la Plaza 1985) ambas obras a cargo de las Siervas del Corazón de Maria-
canadienses38. . , , · 
A Mediados de los ai'los ochenta asistimos a una serie de transformaciones, que no solo 
afectan a la Iglesia, sino también al mundo y por ende a nuestro país entre los que se cuenta: el 
cambio de conducción de la Iglesia en 1978, primero en manos de Juan Pablo I y luego de Juan 
Pablo Ir39, el cual timonea la Iglesia de manera diferente a sus predecesores inmediatos, Pablo 
VI y Juan Pablo I; mientras ·en nuestro país, el 10 ·de diciembre de 1983, accede al gobierno 
mediante elecciones libres el Dr. Raúl Ricardo Alfonsin, produciéndose el retomo democrático 
y el repliegue de los militares en el poder desde 1976), además uno de los grandes bloques 
mundiales marchaba a su extinción ( la URSS, conducida por Mijail Gorbachof desde 1985), 
quedando el otro en situación de hegemonía plena (Estados Unidos de América y sus aliados)4°. 
También en nuestra provincia Chaco se produjeron cambios, no solo de autoridad política (un 
34 AICA. Guía Eclesiástica Argentina. Ob.cit. Pág. 324-325 y 713. 
35 ARAUJO, Claudio. "Un calido refugio y nuevas oportunidades" en: Norte-La Chaqueña .Resistencia, 14 de 
septiembre 2008. Pág.8 
36 AICA. Guía Eclesiástica Argentina. Ob.cit. Pág.324, 693 y 754. 
'
7 LERDA, Javier Alejandro. Las Hermanas de la Caridad de Québec (Canadá): Una presencia f ecunda en el Chaco. 
En: XXVIº Encuentro de Geohistoria Regional. Resistencia, 25-27 agosto 2006. Pág.3. y también puede ser ampliado 
en el articulo: "EL capital de la solidaridad: 2001 rulo del voluntariado" en Norte. Chaquefla. Resistencia. 31 12.2000 
Pág. 14 
38 Guía Eclesiástica de Resistencia 1990. S/P 
39 GARCJA DE CORT AZAR, Femando y ESPINOSA, José Maria Lorenzo. los Pliegues de la Tiara. los Papa y la 
Iglesia del siglo XX. Alianza Editorial., Buenos Aires, 1992. Pág. 185, puede ser ampliado esto en: JAVIERRE, José 
Maria y otros. Juan Pablo JI y nuestro tiempo. Argantonio, Buenos Aires, 1980. Pág.400 
•o RAPOPORT, Mario. Historia económica, poUtica y social de la Argentina (1880-2003). 2° Ed.- Buenos Aires, 
Emece, 2008, Capitulo VIII. 
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militar José David Alberto Ruiz Palacios entrega el poder a un civil Florencio Tenev el 10 de 
diciembre de 1983), sino también de autoridad religiosa, ya que el 28 enero de 1984, Monseñor 
José Agustín Marozzi presente su renuncia, por razones de edad, y al serle aceptada se designa 
en su lugar a Juan José Iriarte, hasta ese momento Obispo de Reconquista, el cual se hace cargo 
recién el l de abril del mismo año (Resistencia en la misma fecha, es elevada a Arquidiócesis 
metropolitana en razón de su importancia en la región pasando a ser Iriarte su primer arzobispo 
y cuarto diocesano como marca el derecho Canónico). 
A partir de la llegada del nuevo Pastor se irían produciendo diversos cambios 
importantes como ser: la apertura del Seminario Mayor Regional, con un grupo de jóvenes 
sacerdotes seculares de la diócesis de San Isidro (Buenos Aires), debido al incremento de las 
vocaciones sacerdotales en la región (muchas de ellas producto del trabajo paciente de los 
padres canadienses),. la llegada de varios sacerdotes . diocesanos- tanto argentinos como 
extranjeros-, los cuales se fueron incorporando al trabajo pastoral en la diócesis, la construcción 
de la nueva Casa Pastoral en la entrada de Puerto Tiro), además de la ordenación regular de 
sacerdotes nativos a partir de 1984. 
En esta situación es que .la sociedad Misionera Canadiense considera que ha llegado la 
hora de ir replegándose debido ala labor .cumplida y que hay otros obreros que pueden cubrir 
los lugares dejados por ellos, y pueden disponer de . personal para abrir nuevos frentes de 
misión, en lugares donde es mas necesaria su presencia,(Es en esta situación que se instalan en 
Sudan, Hong Kong, Brasil, China, ,Ca01bodge, Kenia y Tailandia y refuerzan otros centros de 
misión ya existentes en América Central). 
Así es que progresivamente, los. padres que durante tantos años acompañaron al pueblo 
chaqueño comienzan a retirarse, y en la actualidad solamente queda uno, el Padre Domingo 
Cazón, muy apreciado por la comunidad de San Cayetano (Resistencia) donde reside, debido a 
su entrega desinteresada, simpleza y cordialidad, sin olvidar a los recordados Padres: Onil 
(retirado por razones de edad y salud) el cual si bien reside de manera permanente en Canadá, 
realiza visitas periódicas a nuestra provincia debido a los afectivos cosechados durante casi 
cuarenta años), al igual qué el padre Roberto Lemay, que volvió también en 2007 a su país y 
siempre es recordado por sus feligreses de la iglesia de la Merced y el Padre Emilio Chenard, ya 
fallecido, el cual fuera sepultado por su pedido expreso en nuestra ciudad en 199"141• 
111-Conclusiones. 
La Sociedad de las Misiones Extranjeras de la Provincia de Québec o simplemente los 
padres canadienses, Instituto de Vida apostólica creado en 1921, por los Obispos de habla 
francesa del Canadá, han demostrado su vocación misionera desde el inicio abriendo casas en 
China (1929-54 y nuevamente a partir de 1993), Filipinas (1937), Cuba (1942), Japón (1948), 
" Diario Norte, 3 de noviembre 1997. Pág. 40-46 
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Honduras (1955), Perú (1956), Argentina (1961), Chile (1962), Indonesia (1974-84), Guatemala 
(1977-81), Nicaragua (1979-87), Hong Kong (1983), Sudan (1984), Brasil (1992), Cambodge 
( 1995), Tailandia y Kenia. 
Los padres que fundaron la Región Resistencia, comenzaron su labor con la atención 
de la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced (En el Gran Resistencia), donde además de su 
labor específicamente espiritual, desenvolvieron un sinnúmero de emprendimientos de tipo 
social, en un basto sector de la población de distintas barriadas. 
Que posteriormente y ante el pedido del Obispo se fueron haciendo cargo de otras 
parroquias y vicarias parroquiales en el Gran Resistencia (San José Obrero, Nuestra Señora del 
Carmen, Virgen de los Dolores, San José-Villa Florida, Puerto Vitelas) o en el interior del 
Chaco (Casos de Presidencia de la Plaza, Las Breñas o Colonias Unidas), donde demostraron 
sus dotes de excelentes misioneros adaptados a las distintas situaciones y hábiles organizadores 
de las distintas actividades que emprendieron a lo largo de más de cuarenta años de servicio 
ininterrumpido a la Iglesia Chaqueña. 
El testimonio de servicio con alegría dado por los padres, sirvió de estimulo y llamado 
a jóvenes de nuestra región, quienes ingresaron al Seminario Mayor lnterdiocesano, los cuales 
se fueron ordenando para servir a la Iglesia local y cubrir los lugares que fueron siendo dejados 
por los misione,os cuando estos se fueron replegandó á fin de ir abriendo nuevos frentes de 
mision en otros sitios que más lo requerían. 
La presencia de los padres canadienses en nuestra provincia ha dejado profundas 
huellas en nuestros pobladores, quienes siempre han destacado los rasgos positivos de su labor 
en sus distintas áreas, donde se desempefiaron, y siempre los recuerdan con cariño y cierto dejo 
de tristeza en virtud ~el pa,ulatirio' alejalTliento dé l.os mismos. : . 
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